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GIS : Geographic Information System 
HKm : Hutan Kemasyarakatan 
HPFU : Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul 
IDW : Inverse Distance Weighted 
IUP : Izin Usaha Pemanfaatan 
LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
MK : Mahkamah Konstitusi 
NDVI : Normalized Difference Vegetation Index 
PAK : Penunjukan Areal Kerja 
UAV : Unmanned Aerial Vehicle 
 
  
